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-2014السّنة الدراسة  emiT lluF cibarAتطبيق النظريّة السلوكّية في برنامج 
 (الدراسة الوصفّية في دورة الأزهار باري كيديري)2014
 ) قسم تعليم اللغة العربية كلية77٢٠٢٢٢٠11(رقم القيد:  دوي نور رحمةالذي كتبتو 
 ٢٢ية بورووكرطو, قد نوقشت في التاريخ التربية والعلوم التعليمية الجامعة الإسلامية الحكوم
للحصول على درجة سرجانا في علوم  وقررت بأنها قد وفيت جميع الشروط 51٢٠أكتوبر 
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، رقم القيد دوي نور رحمةاد والاطلاع والتوجيو والتصحيح لرسالة الطالبة: لإرشبعدا
 ، بعنوان:77٢٢٢٠11
-11٢٠السّنة الدراسة  emiT lluF cibarAتطبيق النظريّة السلوكّية في برنامج 
 (الدراسة الوصفّية في دورة الأزىار باري كيديري)51٢٠
الجامعة  كلية التربية والعلوم التعليميةلة قد كانت كافية لعرضها إلى عميد  أرى أن الرسا
الإسلامية الحكومية بورووكرطو لدناقشتها للحصول على درجة سرجانا في علوم التربية 
 الإسلامية.
 
 وبركاتو الله ورحمة عليكم والسلام
 51٢٠اكتوبنً   بورووكرطو،
 ،شدالدر 
  
 ا. ،م.أد. ب،أحمد سعيد الحاج




 -11٢٠السّنة الدراسة  emiT lluF cibarAتطبيق النظريّة السلوكّية في برنامج  .51٢٠.دوي نور رحمة
 ا. ،م.أد. ب،أحمد سعيد الحاج:  المشرف. (الدراسة الوصفّية في دورة الأزىار باري كيديري)51٢٠
 
اس لشرح الواقع والكشف. وتهتم دور البيئة والتدريب النظرية السلوكية ىي الفكرة الإرتباطة التي تتعلق بالسلوك الن
ويتعّود الشخص على عملية الشيء بغنً الدؤثر. ويهدف ىذه البحث ليعترف كيف تطبيق النظرية السلوكية في برنامج 
في مؤسسة الأزىر باري كيديري يعني مدخل السمعي الشفوي وثلاث طرق التعليم ىي طريقة emiT lluF cibarA
 ونوأختر  أن أبحث في ىذه الدؤسسة, لأّن كثنًا من الدتخرجنٌ منها يستطيع الطريقة الطبعية.و  الشفوية ةوالطريقة السمعيالدباشرة 
أن يتكلموا باللغة العربية جّيدا, مع أّن ىذه الدؤسسة تُبنيي قبل سنة وعدد الطلاب بها كثنً. وكثنً من مؤسسات التربوية الدتقّدمة 
وكية كمثل الدعهد العصري. وأريد من ىذا البحث حال الدسألة التي تُوجَّهها مرشخ الددرس اللغة العربية ُتطبِّق النظرية السل
وطلاب قسم اللغة العربية وبعض الطلاب الذي يتعلمونها كيف كانت طريقة ليتقنوا مهارة اللغة العربية خصوصا مهارة الكلام 
 خاصة.
ذة من مؤسسة الأزىر باري كيديري. وصفتو بحث كيفي يعني البحث ىذا البحث بحث ميداني بالبيانات الدؤخ نوع
الأزىر باري  مؤسسةفي  emit lluf cibarAالنظريّة السلوكّية في برنامج  تطبيقعن البيانات الوصفية. ونقطة إرتكازه ىي 
ة الدلاحظة وطريقة الدقابلة . لنيل البيانات الدناسبة أستعمل الطريقة لجمعها منها طريق51٢٠-11٢٠السّنة الدراسة  كيديري
وطريقة الوثيقة. وأستعمل في تحليل البيانات التحليل الكيفي بالدراسة الوصفية. وأستعمل في تحليلها منهج ميليس 
 وىوبنًمان:حدف البيانات وعرضها وإستنباطها. 
من الناحية الددخل  قد ناسب بالنظرية السلوكية الذيأخلص من ىذا البحث أّن تطبيق النظرية السلوكية جّيد, 
السمعي الشفوي وطرق تعليمها يعني الطريقة الدباشرة والطريقة السمعية الشفوية والطريقة الطبعية. أنظر من طريقة التعليم في 
الكلام والقرأة والكتابة. يعّود الطلاب لإستماع يعني الإستماع و لو ترتيب اربع الدهارات  emiT lluF cibarAبرنامج 
ة العربية ثم يواصل مع صديقهم بها ومن ناحية مهارة القرأة ويأمر الأستاذ الطلاب لتقديم النّص الدعّنٌ بقرأتو وكذلك الكلام باللغ
إعتماد وفيو تضغط الكلام للرتفاع   من ناحية مهارة الكتابة ىم ينشؤون نّص الخطابة لاستعمالو في تقدير المحادثة يعنى التقديم. 
الطلاب على نفسهم وتعويد عندما يتكلمون باللغة العربّية وىم يفرحون في عملية التعليم ولايشعرون السأم والدمل فيها. وىم 
ولكن في ىذا التطبيق مازال نقصان منو نقصان من وسائل التربية او آلة يستطعون ان يعملوا الدادة الدملوكة في الأعمال اليومّية. 
ج و نقصان ىذا تطبيق النظرية للمبتدئنٌ لأنهم قليل الدفردات الدملوكة ولذلك صعب لإتباع عملية التعليم الذي العارضة الدهت
 يجب باللغة العربية فيو.
 






  : لأّني عرّبي والقرآن غرّبي وكلام أىل الجّنة في الجّنة عربي ّأحّبوا العرب لثلاث



















بارك الله عليهما  .هما حّبا كثنًاحب ّ. أستي بدرية، ميأو قدرة ، بيأ لىه الرسالة أىدى إىذ


















، ألّلهّم صّل على سّيدنا مور الدنيا والدينأعلى  و الحمد لله رب العالدنٌ وبو نستعنٌ
 .محّمد و على الو و أصحابو أجمعنٌ
 فى علم انلوفاء بعض الشروط للحصول على لقب سرجا رسالة الجامعيةال ت ُفقد كتب
بتوفيق الله  رسالة الجامعيةال ت ُتمأ. و وطالتربية الاسلامية بالجامعة الاسلامية الحكومية بورووكر 
 وىدايتو تعالى تحت الدوضوع:
-11٢٠السّنة الدراسة  emiT lluF cibarAتطبيق النظريّة السلوكّية في برنامج "
 ".(الدراسة الوصفّية في دورة الأزىار باري كيديري)51٢٠
 ن والاخوات.كثنً من مساعدة  الاساتيذ و الاخواه الرسالة الجامعية  و في كتابة ىذ
 , منهم:اوالتقدير لدن قد ساعدىتقدم كلمة الشكر تن أ ت ُدأراة صفحولذلك في ىذه  ال
والعلوم التعليمية  كلية التربية  عميد الد ماواردي، س.ا.ج.، م.ه.و.م،خ المحاضر .1
 .وطسلامية الحكومية ببورووكر بالجامعة الإ
 .س قسم تعليم اللغة العربيةرئيالدشرف و .د.، م.أ.، الحاّج أحمد ساعد، ب.االمحاضر  .٠
 بية.قسم تعليم اللغة العر  ي فيناصحمحّمد مصباح، م.أ.ج.، المحاضر  .٢
 .وطسلامية الحكومية بورووكر  بالجامعة الإنٌوالدوظف ساتيذالأيع جم .1
 ط‌
 
 ، عسى الله ان يجعلنا بناتا صالحة.دييان رمواتي ثالثو  سفتي نور ليليةأختيني،  .5
 .جميع أسرتي، بارك الله علينا .1
و كياىي طو علوي الحافظ امام موزاني بنيامنٌ كياىي  خصوصا والاستاذات ساتذالأ .7
 وأسرتهما، اللذان أرجوا بركة منهما لكي أستطيع علوما نافعا.
برنامج ، خصوصا إلى أستاذ اللغة العربية في مؤسسة الأزىر باري كيديريفي  الأساتيذ .9
 .emiT lluF cibarA
 .الأزىر باري كيديري emiT lluF cibarAبرنامج  في  الطلاب .0
 العربية اللغة تعليم قسمفى  تيسر الطاىرية فاراكان أونجي، وأ الدعهد مؤسسة في أخواتي .٢1





صراط اللى إنا ين يهدأرجو الله سبحانو وتعالى التوفيق و أو .حسن الجزاءأجزاىم الله 
 .ه البحثينفعنا بكتابة ىذن أالدستقيم و 
 ي‌
 
   51٢٠أكتوبنً  ٢1، بورووكرطو
 الباحثة
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 خلفية المسألة .أ 
حتى يوم الآخر.  قدنً الزمان, منذ وجد الناس في يتناىىالتكلم عن التًبية لا
من خابل التعام  بتُ اللالب  تُبالغع  اللابب ة لجعمليقييقية الفي الح التًبية
وعي الالددارس ب اداىاّن طريقية إ )5989899لزمود (كما قالو رس. ىذا الرأي  والدد
نية اروح وكانت اجسؤمية  تُ اللابب بالغ ع سؤوولية لجبشعور بالدعمد و الو 
 وا الواجب جسؤميا كان او فكريا او سلوكيا يسؤتليعوا ان يودواوإجتماعية حتى ا
 س ل وك هم بالدسؤوولية على رواعحتي يسؤتليعوا ان يعيشوا لائقيتُ أبدا. ويشإرادة 
 9.خرمع الآ مهتملاعمو 
 ىو التًبية لص أّن ىدفنسؤتخك القيول ذلن ىدف معّتُ. متربية لك  من 
ك  حال   ة اللابب حتى يكونوا بالغتُ ويعتمدوا على أنفسؤهم وسلوكهم علىلتنمي
يتعاملوا مع الآخرين في و  ا أن يعاملوا أنفسؤهمو يسؤتليعو  اينما كانوا وكيفما كانوا.
ليم بتُ ة التععملييعتٌ و التدريس  إلي الناس يحتج نرى أن ّ الذدف من ذلك. بيئتهم
 و.ّلم وشخص مع شخص آخر وشخص مع بيئتالدعّلم والدتع
                                                          
 92), ص. 2912 (برووكرطو8 الجمعة الإسابمية الحكومية بريس, uruG emsilanoiseforPفوادي, 9 ن ور  
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ني  ل الدسؤاعدة الذي أعلاىا ي  التًبية الكاملة بالتدريس يعتٌلن وعملية
السؤلوكيات وبناء السؤلوك وثقية بالنفس الدهارات و استيعاب و والعلوم الدعلومات 
الدتعّلم يرفع وعابمة التدريس الخاصة  2.اللالب ىي لرفع معلومات اللالب
 وكذلك ك بتُ الدعّلم والدتعّلم  الدعاملة . وعابمة بلريقية الدناسبة بهم ومسؤاعدتهم
إّن ) 486999سمان زين (جامرة وأ والآخر. عند الواحدبتُ  يتص عناصر التي ال
اللريقية والأدوات والتقيونً و  التعليمنشلة الدادة وأو  الذدف ىي عناصر التدريس
 وجد واحد منها فعملية التدريس لم تجري تامة.ن لم يإ 3ومصادر التعليم.
جرى التدريس في الدكان الخاص يعتٌ في موسسؤة التًبية. عندما كان الدتعّلم 
يريد أن يتعّلم الدعلومات الخاصة فيتعّلم في موسسؤة التًبية الرسمية. نرى أّن حاجة 
ية و موسسؤة الناس لستلفة وتنقيسؤم موسسؤة التًبية ثابثة أقسؤام موسسؤة التًبية الرسم
موسسؤة التًبية غتَ النظامية. ومن تلك لك  موسسؤة التًبية  التًبية غتَ الرسمية و
التًبية الخاصة. فأما التًبية الرسمية ىي نظام التًبية ترتيبا ولذا فص  متواص  من 
الددرسة الإبتدائية حتي الجامعة وفيها الأنشلة الإضافية لدراسة الأكادميك العام 
وأما التًبية غتَ النظامية  4ج و الدوسسؤة الخاصة لتدريب الصناعي والدهتٍ.بأنوع البرام
                                                          
 3(يوكياكرتا8 أسواجا فريسؤندو), ص.   barA asahaB narajalebmeP aideMخلي  الله,  2
 639, ص. uruG emsilanoiseforPفوادي, 3 ن ور
 19), ص.9912(باندونج8 ألفبيتا,  lamroF noN nakididnePمصلفي كام ,  4
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ىي عملية التًبية غتَ مناظم. لكن لذذه التًبية دور كبتَ في التعليم مدة حياة 
وأما التًبية غتَ الرسمية عند تشومس و أحمد ك  أنشلة التًبيةالدناظمة التي  5الناس.
  6ية و اجريت مشتكاب.اجريت في خارج موسسؤة التًبية الرسم
خاصة تدريس اللغة العربية في التًبية الرسمية الآن  طريقية تدريس اللغة و
 asahaB narajalebmeP isavonI” مازالت مقيتصرا, كما قال شجاعي في كتابو
اللغة العربية الآن مازالت باطيئا ولم تنجح. الشحص الذي يُنهى  ودراسة ”barA
لعربية (من الددرسة الإبتدائية حتي الجامعة) لكنو لم وقتا طوياب لتعّلم اللغة ا
يسؤتوعب كفاءة اللغة العربية الدقياررة كمث  مهارة القيراءة. ولاسيام استيعاب اربع 
مهارات (الإستماع والكابم والقيراءة والكتابة) ولذالك وجب علينا لرفع كفائة 
 مهارة اللابب لحف  والواقع الآن عملية التعليم في الفص  ُتوجَّو الى 7التعّلم.
لاتوجو اللغة العربية   8الدعلومات, وُتكَره عقيولذم لذكرىا وحفلها من غتَ فهمها.
 كآلة إتصالّية كالدهارة الكابم ويُعتَبر اللغة العربية كالعلم وليسؤت كالآلة إتصالّية.
وموسسؤة الأزىر ىي موسسؤة التًبية غتَ الرسمية التي وقعت في الشارع 
قرية اللغة الدشهورة بقيرية اللغة الإنجليزيّة. ىي تُبَتٍ لتعليم اللغة  92جيمفاكا رقم 
                                                          
 29, ص. lamroF noN nakididnePمصلفي كام ,  5
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العربية واللغة الإنجليزية وىدفها ىو تنمية رغبة اللابب ورفع كفائتهم ومهارتهم في 
اللغة العربية واللغة الإنجليزيّة. واللابب يسؤتليعون فيها أن يتعلموا في الوقت القيصتَ 
تهم. ويعّلم الددرس اللغة التي لم ينالذا اللابب في ويتعلمون فيها على حسؤب حجا
 موسسؤة التًبية الرسمية.
وىو أحد البرامج. ىذا البرنامج  emiT lluF cibarA للموسسؤة الأزىر برنامج
ىو برنامج تعليم اللغة العربية ويُركِّز برنالرو على تربية اللغة العربية كالآلة إتصالّية (في 
وَجد في موسسؤة التًبية الرسمية. قال عبد العزيز بن إبراىيم مهارة الكابم) التي لم ت ُ
اُلأسهيلي إّن الدعلومات لاتعرف باستعم  القيواعد فقيط لتعليم اللغة أسس وقواعد 
  9إّما نظريا وتلبيقيا.
النظرية النفسؤية في تعليم اللغة العربية نظريتان السؤلوكية والدعرفية. فأّما النظرية 
لنظرية الدعرفية تبتُ أّن اللغة اكيز تعليم اللغة سلوك الناس. وأّما السؤلوكية تبتُ أّن تر 
 تنال من فهم و التفكتَ و العام  الفلري.   
ُتَُص  البيانات الأولّية قال رحمان الدين (احد الدوسس والأستاذ من موسسؤة 
 يسؤتعم  النظرية السؤلوكية لأّن إحدى اللريقية emiT lluF cibarAالأزىر) إّن برنامج 
لجع  اللالب ماىرا في اللغة يعتٍ بلريقية التعويد واستيعاب الدفردات. النظرية 
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 trevoالسؤلوكية ىي إحدى من النظرية النفسؤّية التي تُركِّز الدادة علي السؤلوك الظاىر (
),ولايتعلق بالوعي او الإنشاء والشجاعة. النظرية السؤلوكية roivaheb
ك وبّتُ أّن التدريس ىو عملية الصلة في ) قد بتٍ طرنديyroeht msinoitcennoc(
 19نظام العصب ليس صلة الفهم كمث  صلة بتُ واقع العقي  وواقع اللبيعيات.
والذدف من التدريس اللغة ىو ني  النتيجة الجّيدة ويحتاج الى تمرينات وتكرارا وبعض 
 الدراسة بالتًتيب الجّيد إستقيامة. 
لمحادثة والمجادلة وغتَهما. واللريقية وتعّلم اللابب في موسسؤة الأزىر بتعويد ا
الدسؤتعم  ىي اللريقية السؤلوكية كمث  اللريقية السؤمعية الشفهية وفيها يعّلم الأستاذ 
اللابب الأمثالة والتمرنات للتكّلم وتركيب الكلمات. وتعّلم فيها اللابب مهارة 
  الكابم بالقيواعد. وفي ك  إمتحان يجب علي اللابب أن يتكّلموا امام الفص
 لتدريب التكّلم في امام الناس. 
قال سكينتَ, إّن اللغة ليسؤت ظواىر العقي  لكن سلوك الناس ولذالك اللغة 
ويوجد في موسسؤة الأزىر  99تنال بلريقية تعويد سلوك الناس وتعيتُ البيئة اللغوية.
طالب من خارج البابد, دراسة فيها صار معتادا لتكّلم اللغة العربية. ولكن صعب 
ا كان يعيش في غتَ البيئة اللغة العربية. وإذا رجع الى بابده فيصعب لو أن لو عندم
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 94, ص.barA asahaB narajalebmeP kitsiugnilokisPعبد العزيز بن إبراىيم الأسهيلي,  
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يتكّلم باللغة العربية إّلا إذا كان ىناك أحد يتكلم باللغة العربية. بيئة اللغة العربية 
استلاع ان تكون دافعا فهم اللغة العربية سريعا. ب  إذا نحن نعيش في غتَ بيئة اللغة 
ا فهم اللغة العربية سريعا. والبيئة ستعّودنا  استعمال اللغة العربية فيكون ذلك سد 
ودور البئة مهمة جدا في العملية التعلمية يعتٍ تجع   29مرارا لإلقياء مرادنا وىدفنا.
اللابب و الددرستُ يتعلمون الأحوال الحقييقيية حتي يسؤتليعوا أن يحصلوا الدعلومات 
 الواقيعية.
لسؤالفة الذكر أريد   4912من سفتمبتَ  42يخ من الدابحظة الأولّية في التار 
أن أبحث في ىذه الدوسسؤة, لأّن كثتَا من الدتخرجتُ منها يسؤتليع أن يتكلموا باللغة 
العربية جّيدا, مع أّن ىذه الدوسسؤة تُبَتٍ قب  سنة وعدد اللابب بها كثتَ. وكثتَ من 
لدعهد العصري. وأريد من موسسؤات التًبوية الدتقيّدمة ُتلبِّق النظرية السؤلوكية كمث  ا
ىذا البحث حال الدسؤألة التي ُتوجَّهها مرشخ الددرس اللغة العربية وطابب قسؤم 
اللغة العربية وبعض اللابب الذي يتعلمونها كيف كانت طريقية ليتقينوا مهارة اللغة 
 تطبيقالعربية خصوصا مهارة الكابم خاصة. ولذالك أريد أن أبحث الدوضوع "
-2014السّنة الدراسة  emiT lluF cibarA ة في برنامج النظريّة السلوكي ّ
 "الأزهار باري كيديري) مؤسسة(الدراسة الوصفّية في 2014
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 تعريف المصطلحات  .ب 
ينبغي لي ويحسؤن لي أن أوّضح الدصللحات الدسؤتخدمة في عنوان البحث 
 ليسؤلم من التوىم والإلتباس من القيارئ. وتلك الدصللحات ىي8
 تلبيق .9
    39لية أو كيفية أو عملية التلبيق.تلبيق ىو عم
وأقصد من التلبيق في ىذه البحث يعتٍ عملية التلبيق الذي يلّبقيو 
 الددرس في تدريسؤو.
 النظرية السؤلوكية .2
النظرية ىي الرأي الذي يوسَّس بالبحث والكشف ويويد بالبيانات 
  49والحجة.
قييقيية من نفسؤية السؤلوكية ىي النظرية النفسؤية التي تقيول منها إّن الدادة الح
 59الناس سلوكهم أو أنشلتهم.
في ىذ البحث يعتٍ الرأي من أى  العلم  رية السؤلوكيةمن النظ الدقيصود
 النفس عن سلوك الناس أو أنشلتهم.
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  1899) ص. 7112(جاكرتا8 بالي بوستاكا,  aisenodnI asahaB raseB sumaKمركز اللغة,  
 7799, ص. aisenodnI asahaB raseB sumaK مركز اللغة, 49
 67). ص. 9112(سورابايا8 أركولا,   relupoP haimlI sumaK, فيوس أ. فرتانلو ودىابن الباّري  59
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 emiT lluF cibarAبرنامج  .3
يعتٍ أحد البرامج اللغة العربية في موسسؤة  emiT lluF cibarAىذا برنامج 
أ منذ السؤاعة السؤابعة صباحا حتي الخامسؤة مسؤاًء ك  يوم الإثنتُ الأزىر. يُبد َ
حتي يوم الجمعة. وفي ك  يوم فيو خمسؤة لقيأت. وىذا برنامج ىو برنامج شهرا  
 1112أيضا. وىدفو إستعاب  19حتي التاريخ  19كاماب ويبدأ ك  التاريخ 
 cibarAوأقصد من برنامج  مفردات ويسؤتليع أن يتكلم اللغة العربية جّيدا.
  9 emiT lluF cibarAيعتٍ برنامج  emiT lluF
 الدراسة الوصفية .4
بها لتصوير الدشكابت عن  الدراسة الوصفية ىي الدراسة التي ُتسؤتعَم 
الظواىر والوقائع التي وقعت الآن و بياتها وإجابتها, إّما الظاىرة ككونها 
  69ظاىرة وإّما تُلي  العابقة بتُ متغّتَت في الظاىرة.
 الأزىر  موسسؤة .5
موسسؤة الأزىر ىي موسسؤة التًبية غتَ الرسمية التي تخصصت في اللغة 
قرية اللغة  92العربية و اللغة الإنجليزيّة ووقعت في الشارع جيمفاكا رقم 
 مشهور بقيرية الإنجليزيّة, باري كيديري جاوي الشرقّية.
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 cibarAالنظريّة السؤلوكّية في برنامج  تلبيقوأقصد من موضوع البحث "
 مؤس سة(الدراسة الوصفّية في  5912-4912السؤّنة الدراسة   emit lluf
" يعتٍ عملية التلبيق عن رأي من أى  العلم النفس الأزىار باري كيديري)
برنامج وغتَىم عن سلوك الناس أو أنشلتهم في تدريس اللغة العربية في 
-4912 السؤّنة الدراسة ر باري كيديريالأزى في موسسؤة  emit lluf cibarA
 .5912
 
 صياغة المسألة .ج 
صوغ صياغة الدسؤألة يعتٍ8 إنلابقا من خلفية الدسؤألة السؤبيقية وأراد أن أ
في موسسؤة  emit lluf cibarAتلبيق النظرية السؤلوكية في برنامج  كانت  "كيف
 ؟"5912-4912السؤّنة الدراسة  الأزىر باري كيديري
 
 البحث وفوائده هدفأ .د 
 ىدف البحثأ  .9
  للتصوير عن تلبيق النظرية السؤلوكية في برنامجيهدف ىذا البحث 




 فوائد البحث  .2
 نظريا .) أ
 تدريس اللغة العربية.ة بنظرية السؤلوكية في عملية يسفكرة الدراال تنمية )9
ريس اللغة ة بنظرية السؤلوكية في عملية تديفكرة الدراساللزيادة عن  )2
 العربية.
 واقعيا .) ب
نتيجة البحث يدكن أن ُيجع  مراجع لتنمية نوعية التدريس اللغة  )9
 العربية.
يكون سحما وتقيويدا لددرس وإنماًء للمعلومات والسؤلوك في موسسؤة  )2
التًبية الرسمية عامًة وموسسؤة الأزىر خاصة في أنشلة تدريس اللغة 
 العربية بنظرية السؤلوكية خاصًة. 
 
 السابقة حول الموضوعالدراسة  .ه 
تُتاج ىذه الدراسة السؤابقية حول الدوضوع في ك  البحث لأّنها تبحث 
النظرية والفكرة الإجمالية التي ُتجَع  بها أصول التفكتَ في تركيب البحث وأصولا 
 11
 
للباحثة في توطتُ بحثها. وفي عملية الدراسة السؤابقية حول الدوضوع الباحثة تعّمق 
 ة التي تتعلق ىذا الباحث لتعّرف عن البحث السؤواء وغتَه.   وتلالع والبحوث السؤابقي
الدراجع من ىذه الدراسة السؤابقية حول الدوضوع منها8 كتاب 
لعبد العزيز بن إبراىيم الأسهيلي,  "barA asahaB narajalebmeP kitsiugnilokisP"
يتَية. وىذه الكتاب يبحث عن الناظريتتُ اللغتتُ النظرية التًكبية والنظرية التغ
والنظرية النفسؤية الدشهورة في بحث مسؤألة تعليم اللغة و تدريسؤها ىي النظرية 
   79السؤلوكية والنظرية الدعرفية.
أركز في ىذا البحث النظرية السؤلوكية وتلبيقيها ب  شرح عبد العزيز بن 
إبراىيم الأسهيلي في كتابو النظرية التًكبية والنظرية التغيتَية والنظرية السؤلوكية 
 النظرية الدعرفية وتلبيق ك  منها.و 
وىناك بحوث تتعلق بو.  ليس بحث مسؤتقي  ولا بحث قبلو, ال بحثىذا 
 kitsiroivaheB rusnU-rusnU haaleT"بحثت رحمي ديسؤياني تُت الدوضوع منها8 
, وىي تبحث في بحثها عن النظرية ”kitsiroivaheB edoteM nad natakedneP adaP
ريتها والدقياربتها وطريقيتها. وأما ىذا البحث يبحث عن السؤلوكية من الناحية نظ
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 .barA asahaB narajalebmeP kitsiugnilokisP عبد العزيز بن إبراهيم الأسهيلي, 
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النظرية السؤلوكية من ناحية نظريتها ليسؤت من ناحية تلبيقيها. وطريقية البحث 
 89السؤابق ىو البحث عن الكتاب.
على النظرية السؤلوكية وتلبيقيها وطريقية بحثها البحث  ال بحثيرّكز ىذا 
ية السؤلوكية من ناحية نظريتها ومقياربتها يرّكزه عن النظر  الكيفي. وأّما البحث السؤابق
 وطريقيتها وطريقية بحثها البحث عن الكتاب.
 nakanugid gnay kitsiroivaheB iroeT natakedneP“من البحث الثانى و
 ukalireP halasaM inagnaneM malad gnilesnoK nad nagnibmiB uruG helo
لكورنيياتى.     ”atrakaygoY namelS kalpmegN NsTM IIIV saleK awsiS laroM
تعبر في بحثها عن ثابث مسؤائ  يعتٍ عن عدد اللابب الذين يسؤلردون إستلراد 
ولا يتسؤوى  99إستلراد كبتَا طالب. طابب و 4طالبا وإستلراد متواسلا  14خفيفا
بحث كورنياتى ببحثي من حيث البحث ولكن يتسؤوى من ناحية النظرية النظرية 
 السؤلوكية.
 id barA asahaB narajalebmeP malad uruG nareP“لث ومن البحث الثا
ة ع زي زلنور  ”)kitsiroivaheB rajaleb iroet fitkepesrep( ilaloyoB tiwaS NAM
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 edoteM nad natakedneP adaP kitsiroivaheB rusnU-rusnU haaleTرحمي ديسياني. " 
 .4912امعية الإسابمية الحكومية سنن كالي جاكا جوكجاكرتا, ". بحث علمي. جوكجاكرتا8  االجkitsiroivaheB
91
 nad nagnibmiB urug helo nakanugid gnay kitsiroivaheB iroeT natakedneP”.كورنيياتي 
 namelS kalpmegN NsTM IIIV salek awsis larom ukalirep halasam inagnanem malad gnilesnoK
 9112تا8  االجامعية الإسابمية الحكومية سنن كالي جاكا جوكجاكرتا,.بحث علمي. جوكجاكر  ”atrakaygoY
 31
 
) وىي تشرح فى بحثها أّن مدرس اللغة العربية في تلك الددرسة 2912الدباركة (
ة السؤلوكية يتسؤوى ىذا البحث ببحثها من حيث تلبيق النظري 12بالنظرية السؤلوكية.
أنا أبحث ك  عوام   ولكن يختلف بينهم في أّن ىي تبحث دور الددرس فقيط. وأّما
 التدريس. 
فمن البحوث السؤابقية أقّرر ليس ىناك بحث مسؤوى. ولذلك يصلح أن 
 أستمر.
 
 تنظيم كتابة البحث  .و 
الباب الأول الدقيدمة تكون من خلفية الدسؤألة وصياغة الدسؤألة والتعريف عن 
وأىدف البحث وفوائده والدراسة السؤابقية حول الدوضوع وتنظيم كتابة  الدصللحات
 البحث.
 emit lluf cibarAالباب الثاني النظرية السؤلوكية في تعليم اللغة وبرنامج 
يتكون النظرية السؤلوكية وتعليم اللغة والنظرية السؤلوكية في تعليم اللغة وبرنامج 
 .emit lluf cibarA
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 ilaloyoB tiwaS NAM id barA asahaB narajalebmeP malad uruG nareP“. ة الدباركةع زي زنور  





لبحث منها نوع البحث ومكانو ونقيلة إرتكازه الباب الثالث طريقية ا 
 ومصادره وجمع بياناتو وتُلي  بياناتو.
 الباب الرابع عرض البيانات وتُليلها 





  الخلاصة أ.
تطبيق النظرية السلوكية في برنامج من الملاحظة و المقابلة و التحليل عن 
 ستخلصو:أ ان وا ليسمحا ة الأزىر باري كيديريمؤسسفي  emiT lluF cibarA
أّن تطبيق النظرية السلوكية جّيد, الذي قد ناسب بالنظرية السلوكية من 
وطرق تعليمها يعني الطريقة المباشرة والطريقة السمعية  الناحية المدخل السمعي ّ
 emiT lluF cibarAبرنامج الشفوية والطريقة الطبعية. أنظر من طريقة التعليم في 
لو ترتيب اربع المهارات يبدأ من الإستماع والكلام والقرأة والكتابة. يعّود الطلاب 
بها ومن ناحية مهارة القرأة لإستماع الكلام باللغة العربية ثم يواصل مع صديقهم 
يأمر الأستاذ الطلاب لتقديم النّص المعّنٌ بقرأتو وكذلك من ناحية مهارة الكتابة 
وفيو تضغط   ىم ينشؤون نّص الخطابة لاستعمالو في تقدير المحادثة يعنى التقديم. 
إعتماد الطلاب على نفسهم وتعويد عندما يتكلمون باللغة العربّية الكلام للرتفاع 
وىم الممتع في عملية التعليم ولايشعرون السأم والممل فيها. وىم يستطعون ان 
 يعملوا المادة المملوكة في الأعمال اليومّية. 
 88
 
مازال نقصان منو نقصان من وسائل التربية او آلة ولكن في ىذا التطبيق 
المهتج و نقصان ىذا تطبيق النظرية للمبتدئنٌ لأنهم قليل المفردات  العارضة
 ولذلك صعب لإتباع عملية التعليم الذي يجب باللغة العربية فيو. ملوكةالم
 ب. الاقتراحات
تطبيق النظريّة السلوكّية في برنامج  " موضوع عن الباحثة حللت بعد
ة مؤسس(الدراسة الوصفّية في 2014-2014السّنة الدراسة  emiT lluF cibarA
 تلى: كما وىي .الاقتراحات عطيأ أن ريدأ "الأزىر باري كيديري)
 مؤسس مؤسسة الأزىر باري كيديريالى  .0
 lluF cibarAبرنامج يعمل الأرشاد والتنوير مستمرا على عملية ينبغي لو ان  ) أ
 .emiT
 وسائل التعليمية لإطلاق عملية التعليم.يسعى لتكميل   ) ب
 الى الأساتيذ .4
لطلاب الأستاذ تكثنً التنوّع والة العارضة فى عملية التعليم لكي لايشعر ا  ) أ
 فى تعليم اللغة العربية.الصعب السأم والممل ويظنون 
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 يرّقى كيفّية التعليم بطريقة دفع تفكنً الطلاب  ) ب
ويعطى  اللغة العربية محادثةالطلاب الذين يسكتون فى تطبيق  ج) ويرشد الي
 .الدافع اليهم
 د) ينبغى لو ليهتم صعب الطلاب ويسعى بحث تحليلو.
  الى الطلاب  .3
 .غى لهم لعملّي المحادثة فى استعمال اللغة العربيةينب ) أ
 .ينبغى لهم لتكثنً المفردات  ) ب
 او في التعليم. اّما في المؤسسة  ينبغى لهم ان يطعوا القواننٌ ج)
 ج. الختام
. عسى كتابة رسالة السرجانا  ىذه أشكر لله على إنعامو حتى استطع ان أنتهى
لأّن حّد العلم لي فأرجو الإقترحات ىذه رسالة سرجانا ان تنفع لي وللقارئ. 
  أستسلم الى الله وايّاه أستعن. البّنائّية. 
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